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Perhubungan awam memberi fokus terhadap hubungan antara organisasi dan 
pelbagai pihak berkepentingan yang meliputi aktiviti termasuk tanggungjawab sosial 
korporat (CSR). Kebanyakan kajian lepas banyak meneliti CSR daripada perspektif 
Barat, namun elemen keagamaan dalam CSR masih kurang diberi perhatian. Kajian 
yang berkisar tentang elemen keagamaan seperti nilai-nilai Islam juga masih 
mempunyai batasan dari segi penjelasan konsep yang bersepadu dan pelaksanaan 
dari sudut pandangan agama Islam. Justeru, tujuan kajian yang dilakukan ini untuk 
menerangkan konsep, faktor, cabaran, dimensi, komunikasi dan implikasi terhadap 
pekerja melalui perspektif CSR yang berteraskan Islam. Kaedah kajian kualitatif 
diaplikasikan dengan menemu bual 27 orang peserta yang meliputi ulama, pelaksana 
CSR, kakitangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB). Di samping itu, analisis 
kandungan dalam laporan tahunan, laman sesawang dan Facebook BIMB juga 
digunakan untuk menjelaskan objektif kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa 
konsep CSR adalah berdasarkan kepada paradigma Takwa dan juga prinsip amar 
makruf nahi mungkar (melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran), amanah, 
hablulminallah hablulminannas (hubungan dengan Allah dan hubungan dengan 
makhluk) serta ikhlas. Prinsip-prinsip ini perlu diamalkan oleh pihak pengurusan, 
pelaksana dan pekerja di dalam organisasi dalam melaksanakan CSR agar 
memperoleh keberkatan serta meningkatkan kesejahteraan kepada pihak 
berkepentingan dan organisasi. Dapatan daripada pelaksanaan CSR yang meliputi 
faktor, cabaran, dimensi, komunikasi, serta implikasi CSR menurut perspektif Islam 
dilihat sedikit berbeza berbanding menurut perspektif Barat. Model amalan CSR 
kemudiannya dibangunkan berdasarkan kepada dapatan kajian bagi membantu 
organisasi yang berteraskan Islam untuk menguruskan CSR secara sistematik. Oleh 
yang demikian, dapatan kajian dan model amalan CSR berdasarkan perspektif Islam 
yang dicadangkan, dapat memberi pemahaman yang baharu terhadap kerangka ilmu 
CSR dan memberi sumbangan dengan lebih lanjut terhadap pembangunan strategi 
CSR bagi organisasi yang berteraskan Islam. 















Public relation focuses on the relationship between an organisation and a variety of 
stakeholders via various activities including corporate social responsibilities (CSR). 
Majority of the previous studies have examined CSR from the Western perspectives; 
however, the religious elements in CSR is still under-emphasized. A study based on 
religious elements and Islamic values has some limitations on integrated 
conceptualization and implementation of the Islamic point of view. Hence, this study 
aims to explain the concepts, factors, challenges, dimensions, communication and 
implications on employees through Islamic-based CSR perspectives. A qualitative 
research method was applied by interviewing 27 research participant comprising 
Islamic scholars, CSR key players, and employees of Bank Islam Malaysia Berhad 
(BIMB). In addition, the content analysis of BIMB annual report, websites and 
Facebook were also utilised to explain the research objectives. The findings of this 
study indicate that the concept of CSR is based on the Piety paradigm and the 
principle amar makruf nahi mungkar (commanding to the right and prohibiting from 
the wrong), trust, hablulminallah hablulminannas (for the sake of Allah and for the 
good of various stakeholders) and (sincere). These principles need to be practised by 
the management, key players and employees in the organization in order to attain 
barakah (Allah’s blessings) and to enhance the well-being of the stakeholders and 
organizations. The findings of CSR implementation including factors, challenges, 
dimensions, communication and implications depict that CSR from Islamic 
perspective is slightly different from the Western views. A CSR practice model has 
been developed based on the findings of the study to help the organizations, 
especially Islamic organization, to manage CSR systematically. Hence, the findings 
and the proposed model of CSR based on Islamic perspective, may offer new 
insights to the body of knowledge on CSR and contribute to the further to the 
development of CSR strategies for Islamic-based organizations. 
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Kajian yang dilakukan adalah melibatkan isu berkaitan dengan tanggungjawab sosial 
korporat (CSR) dengan mengambil kira aspek keagamaan sebagai perspektif kajian. 
Bab ini menerangkan berkaitan dengan latar belakang kajian bagi memberikan 
penjelasan berkaitan dengan kajian yang dilakukan. Di samping itu, permasalahan 
kajian berkaitan dengan isu yang timbul serta persoalan kajian dan objektif kajian 
berkaitan isu yang dikaji turut dinyatakan dengan terperinci. Kepentingan kajian juga 
turut dibincangkan bagi menjelaskan berkaitan dengan keperluan kajian yang 
dilakukan. Seterusnya definisi operasional serta skop kajian turut dinyatakan dengan 
terperinci.  
 
1.2 Latar Belakang Kajian 
Perhubungan awam merupakan disiplin komunikasi kontemporari yang memberi 
fokus kepada organisasi, komunikasi, pengurusan hubungan dan jangkaan sosial. 
Menerusi pemahaman berkaitan jangkaan sosial organisasi seperti tindakan dan 
peranan di dalam masyarakat, amalan perhubungan awam berusaha membentuk 
aktiviti dan polisi organisasi sebagaimana persepsi publik terhadap organisasi. 
Edward L. Bernays mencadangkan perhubungan awam perlu memberi fokus kepada 
tanggungjawab sosial dengan memenuhi jangkaan publik (Bartlett, 2011). Menurut 
Bartlett (2011) lagi, amalan perhubungan awam perlu menekankan berkaitan dengan 
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Protokol Temu Bual Mendalam Ulama 
 
PANDUAN TEMU BUAL 
Penyelidik/penemubual akan menerangkan tentang objektif kajian yang 
dijalankan kepada peserta penyelidikan/responden. 
Tujuan Kajian:  
 
 Menjelaskan konsep CSR menurut perspektif Islam dari sudut pandangan 
ulama dan pihak pelaksana CSR. 
 Mengenal pasti faktor yang menggalakkan perbankan Islam melaksanakan 
CSR. 
 Mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh perbankan Islam dalam 
melaksanakan CSR. 
 Membincangkan dimensi CSR yang diamalkan di dalam perbankan Islam. 
 Membincangkan isu CSR yang dikomunikasikan dalam saluran komunikasi 
CSR di organisai berteraskan Islam. 
 Membincangkan implikasi pelaksanaan CSR terhadap pekerja di dalam 
perbankan Islam. 
 Membentuk model amalan CSR menurut perspektif Islam berdasarkan 
kepada perbankan Islam di Malaysia. 
 
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan 
masa untuk membantu saya dalam kajian yang saya jalankan ini. 
Perbincangan ini akan mengambil masa lebih kurang 60 minit. Seperti 
yang telah saya maklumkan semasa saya menghubungi pihak tuan 
melalui panggilan telefon, tujuan kajian ini adalah untuk melihat 
berkaitan dengan konsep serta pelaksanaan CSR bercirikan Islam. 
Jika tidak menjadi masalah, saya ingin memohon kebenaran pihak tuan 
untuk merekod audio perbincangan ini dengan menggunakan perakam 
audio bagi memastikan ketepatan maklumat yang saya perolehi. Segala 
maklumat yang dirakam hanya akan digunakan untuk tujuan penulisan 
laporan kajian ini sahaja dan akan disimpan dengan selamat. Setelah 
selesai laporan kajian ini, semua maklumat daripada perakam audio ini 
akan dilupuskan.  
Adakah pihak tuan bersetuju saya merekod perbincangan ini 
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menggunakan perakam audio? Terima Kasih. 
Suka saya ingatkan  kepada tuan bahawa penyertaan sebagai respoden 
bagi kajian ini adalah sukarela. Perbincangan ini adalah bersifat sulit dan 
nama tuan tidak akan digunakan dalam laporan kajian atau mana-mana 
penulisan lain yang berkaitan dengan kajian ini. 
 
Saya juga mempunyai borang yang perlu diisi oleh pihak tuan yang 
menyatakan kebenaran untuk menemubual tuan. Sila baca dahulu 
kemudian tuliskan tarikh dan tandatangan di ruangan yang disediakan. 
Adakah tuan mempunyai sebarang soalan sebelum memulakan sesi 
perbincangan ini? 
 
1. Latar belakang Ulama 
 Nama  
 Pendidikan 
 Bidang pekerjaan 
 
2. Tanggungjawab Sosial Korporat merupakan tanggungjawab yang 
dilakukan oleh organisasi terhadap masyarakat sekelilingnya. 
 Bagaimanakah Islam melihat konsep tanggungjawab sosial 
korporat ini? 
 Apakah dalil-dalil yang dapat dikaitkan dengan 
tanggungjawab sosial korporat? 
 Apakah matlamat tanggungjawab sosial korporat Islam 
 
3. Konsep Tanggungjawab Sosial Korporat konvensional menekankan 
mengandungi elemen seperti etika, budi bicara, tanggungjawab 
undang-undang, kedermawanan dan sebagainya. 
 Bagaimanakah tanggungjawab sosial korporat menurut 
perspektif Islam yang wajar dilaksanakan oleh sesebuah 
organisasi. 
 Apakah ciri-ciri yang digariskan oleh Islam dalam sesuatu 
tanggungjawab sosial korporat daripada sesebuah 
organisasi kepada masyarakat sekelilling? 
 
4. Pada pandangan tuan, apakah fungsi tanggungjawab sosial 
korporat Islam bagi sesebuah organisasi? 
 
5. Pada penilaian tuan, apakah amalan tanggungjawab sosial korporat 
Islam yang telah diamalkan (jika ada) pada masa kini yang 
berlandaskan Islam? 
6. Tidak dapat dinafikan dengan melaksanakan tanggungjawab sosial 
korporat Islam, pastinya dapat memperkenalkan/menonjolkan/ 
mengkomunikasikan imej sesebuah organisasi. Apakah penonjolan 




Penyelidik/penemubual akan membuat rumusan mengenai perbincangan 
yang telah dilakukan. Kemudian, penyelidik/penemubual akan bertanya 
kepada peserta penyelidikan/ resoponden samada terdapat perubahan 
atau penambahan terhadap maklumat tersebut. 
PENUTUP 
Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi 
meluangkan masa dalam sesi perbincangan ini. Maklumat dan komen 
yang tuan berikan sangat membantu dalam kajian ini. jika terdapat 
sebarang pertanyaan, tuan boleh menghubungi saya: 
No telefon: 019-4503346 
e-mail: lynda93840@gmail.com 
 
Terima kasih diucapkan kerana tuan sudi memberi kerjasama dan 





















Protokol Temu Bual Pelaksana CSR 
 
PANDUAN TEMU BUAL 
Penyelidik/penemubual akan menerangkan tentang objektif kajian yang 
dijalankan kepada peserta penyelidikan/responden. 
Tujuan Kajian:  
 
 Menjelaskan konsep CSR menurut perspektif Islam dari sudut pandangan 
ulama dan pihak pelaksana CSR. 
 Mengenal pasti faktor yang menggalakkan perbankan Islam melaksanakan 
CSR. 
 Mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh perbankan Islam dalam 
melaksanakan CSR. 
 Membincangkan dimensi CSR yang diamalkan di dalam perbankan Islam. 
 Membincangkan isu CSR yang dikomunikasikan dalam saluran komunikasi 
CSR di organisai berteraskan Islam. 
 Membincangkan implikasi pelaksanaan CSR terhadap pekerja di dalam 
perbankan Islam. 
 Membentuk model amalan CSR menurut perspektif Islam berdasarkan 
kepada perbankan Islam di Malaysia. 
 
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa 
untuk membantu saya dalam kajian yang saya jalankan ini. Perbincangan ini 
akan mengambil masa lebih kurang 30-45 minit. Seperti yang telah saya 
maklumkan semasa saya menghubungi pihak tuan melalui panggilan telefon, 
tujuan kajian ini adalah untuk melihat berkaitan dengan konsep, pelaksanaan 
dan kesan CSR bercirikan Islam dalam organisasi tuan.  
Jika tidak menjadi masalah, saya ingin memohon kebenaran pihak tuan untuk 
merekod audio perbincangan ini dengan menggunakan perakam audio bagi 
memastikan ketepatan maklumat yang saya perolehi. Segala maklumat yang 
dirakam hanya akan digunakan untuk tujuan penulisan laporan kajian ini 
sahaja dan akan disimpan dengan selamat. Setelah selesai laporan kajian ini, 
semua maklumat daripada perakam audio ini akan dilupuskan.  
Adakah pihak tuan bersetuju saya merekod perbincangan ini menggunakan 
perakam audio? Terima Kasih. 
Saya ingin memaklumkan kepada tuan bahawa penyertaan sebagai respoden 
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bagi kajian ini adalah sukarela. Perbincangan ini adalah bersifat sulit dan 
nama tuan tidak akan digunakan dalam laporan kajian atau mana-mana 
penulisan lain yang berkaitan dengan kajian ini. 
 
Saya juga mempunyai borang yang perlu diisi oleh pihak tuan yang 
menyatakan kebenaran untuk menemubual tuan. Sila baca dahulu kemudian 
tuliskan tarikh dan tandatangan di ruangan yang disediakan. Adakah tuan 
mempunyai sebarang soalan sebelum memulakan sesi perbincangan ini? 
 
1. Latar belakang peserta penyelidikan: 
 Nama 
 Nama jawatan yang disandang/jenis kerja/tanggungjawab 
 
 
2. Konsep CSR  
 Apakah pandangan tuan berkaitan dengan konsep CSR  
 Pada hemat tuan, apakah yang dapat difahami dengan konsep 
CSR yang berlandaskan Islam? 
 Apakah matlamat melaksanakan CSR 
 Apakah prinsip-prinsip tanggungjawab yang dipegang oleh tuan 
 
3. Faktor pelaksanaan CSR  
4.  
 Apakah faktor yang menyebabkan organisasi tuan melaksanakan 
CSR? 
Faktor pelaksanaan CSR terbahagi kepada dua iaitu faktor dalaman 
dan faktor luaran 
 Apakah faktor dalaman yang mempengaruhi pelaksanaan CSR  
Islam di organisasi tuan? 
Faktor dalaman dikaitkan dengan nilai dan etika organisasi, motivasi 
pekerja serta impak positif yang diperolehi hasil daripada pelaksanaan 
CSR.  
 Apakah faktor luaran yang mempengaruhi pelaksanaan CSR  
Islam di dalam organisasi tuan 
Faktor luaran seperti penyertaan pelaggan, desakan kumpulan aktivis, 
tuntutan undang-undang, tekanan pasaran, keperluan masyarakat dan 
sebagainya lebih banyak menyumbang kepada faktor pelaksanaan CSR 
di dalam organisasi berbanding dengan faktor dalaman. 
 
5. Cabaran pelaksanaan CSR Islam 
 Apakah wujud kekangan dalam melaksanakan CSR dalam 
organisasi tuan? Mohon dijelaskan. 
Organisasi selalunya menghadapi pelbagai masalah seperti masalah 
sumber manusia, masa yang terhad, kekurangan kos dan kurangnya 
maklumat untuk melaksanakan CSR 
 
6. Dimensi Pelaksanaan  CSR 




 Apakah bentuk-bentuk pelaksanaan CSR yang telah 
dilaksanakan oleh organisasi tuan? 
 Siapakah publik sasaran organisasi ini bagi melaksanakan CSR 
ini? 
7.  
8. Adakah tuan ingin menambah maklumat lain yang berkaitan dengan 
perbicangan kita pada hari ini? 
RUMUSAN 
Penyelidik/penemubual akan membuat rumusan mengenai perbincangan yang 
telah dilakukan. Kemudian, penyelidik/penemubual akan bertanya kepada 
peserta penyelidikan/ responden samada terdapat perubahan atau penambahan 
terhadap maklumat tersebut. 
PENUTUP 
Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan 
masa dalam sesi perbincangan ini. Maklumat dan komen yang tuan berikan 
sangat membantu dalam kajian ini. Jika terdapat sebarang pertanyaan, tuan 
boleh menghubungi saya: 
No telefon: 019-4503346 
e-mail: lynda93840@gmail.com 
 
Terima kasih diucapkan kerana tuan sudi memberi kerjasama dan meluangkan 















Protokol Temu Bual Pekerja 
 
PANDUAN TEMU BUAL 
Penyelidik/penemubual akan menerangkan tentang objektif kajian yang 
dijalankan kepada peserta penyelidikan/responden. 
Tujuan Kajian:  
 
 Menjelaskan konsep CSR menurut perspektif Islam dari sudut pandangan 
ulama dan pihak pelaksana CSR. 
 Mengenal pasti faktor yang menggalakkan perbankan Islam melaksanakan 
CSR. 
 Mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh perbankan Islam dalam 
melaksanakan CSR. 
 Membincangkan dimensi CSR yang diamalkan di dalam perbankan Islam. 
 Membincangkan isu CSR yang dikomunikasikan dalam saluran komunikasi 
CSR di organisai berteraskan Islam. 
 Membincangkan implikasi pelaksanaan CSR terhadap pekerja di dalam 
perbankan Islam. 
 Membentuk model amalan CSR menurut perspektif Islam berdasarkan 
kepada perbankan Islam di Malaysia. 
 
Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa 
untuk membantu saya dalam kajian yang saya jalankan ini. Perbincangan ini 
akan mengambil masa lebih kurang 30-45 minit. Seperti yang telah saya 
maklumkan, tujuan kajian ini adalah untuk melihat berkaitan dengan konsep 
pelaksanaan dan kesan CSR bercirikan Islam dalam organisasi anda.  
 
Jika tidak menjadi masalah, saya ingin memohon kebenaran tuan untuk 
merekod audio perbincangan ini dengan menggunakan perakam audio bagi 
memastikan ketepatan maklumat yang saya perolehi. Segala maklumat yang 
dirakam hanya akan digunakan untuk tujuan penulisan laporan kajian ini 
sahaja dan akan disimpan dengan selamat. Setelah selesai laporan kajian ini, 
semua maklumat daripada perakam audio ini akan dilupuskan.  
 
Adakah pihak tuan bersetuju saya merekod perbincangan ini? Terima Kasih. 
 
Saya ingin maklumkan kepada tuan bahawa penyertaan sebagai respoden bagi 
kajian ini adalah sukarela. Perbincangan ini adalah bersifat sulit dan nama 
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tuan tidak akan digunakan dalam laporan kajian atau mana-mana penulisan 
lain yang berkaitan dengan kajian ini. 
 
Saya juga mempunyai borang yang perlu diisi oleh tuan yang menyatakan 
kebenaran untuk menemubual tuan. Sila baca dahulu kemudian tuliskan tarikh 
dan tandatangan di ruangan yang disediakan. Adakah tuan mempunyai 
sebarang soalan sebelum memulakan sesi perbincangan ini? 
 
1. Latar belakang peserta penyelidikan 
 Nama 
 Nama jawatan yang disandang 
 
2. Pemahaman dan pelaksanaan CSR  
 Apakah pandangan tuan berkaitan dengan CSR dan 
bagaimanakah organisasi tuan melaksanakannya?  
 
3. Implikasi terhadap pekerja secara umum 
 Apakah perasaan tuan setelah organisasi melaksanakan CSR? 
 Apakah kesan pelaksanaan CSR terhadap publik luaran 
(masyarakat, pengguna, persekitaran, dll.) kepada tuan? 
 Apakah kesan pelaksanaan CSR terhadap publik dalaman 





Adakah pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh 
organisasi tuan dapat meningkatkan komitmen tuan 






Pelaksanaan sesuatu sistem atau aktiviti  di dalam 
organissi lazimnya mempengaruh mempengaruhi 
tingkahlaku pekerja terhadap organisasi. Adakah 







Adakah tuan lebih bermotivasi untuk melakukan kerja 
sekiranya organisasi melaksanakan CSR terhadap 






Adakah aktiviti CSR yang dijalankan dapat 




Pada pandangan tuan, adakah pelaksanaan CSR oleh 
organisasi membuatkan tuan ingin terus berkhidmat di 
organisasi ini? 
 
9. Adakah tuan ingin menambah maklumat lain yang berkaitan dengan 




Penyelidik/penemubual akan membuat rumusan mengenai perbincangan yang 
telah dilakukan. Kemudian, penyelidik/penemubual akan bertanya kepada 
peserta penyelidikan/ responden samada terdapat perubahan atau penambahan 
terhadap maklumat tersebut. 
 
PENUTUP 
Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan 
masa dalam sesi perbincangan ini. Maklumat dan komen yang tuan-tuan 
berikan sangat membantu dalam kajian ini. jika terdapat sebarang pertanyaan, 
tuan-tuan boleh menghubungi saya: 
No telefon: 019-4503346 
e-mail: lynda93840@gmail.com 
 
Terima kasih diucapkan kerana tuan-tuan sudi memberi kerjasama dan 
























Surat Permohonan Temu Bual 
 
21 Julai 2015 
 
Tan Sri Dato‟ Seri Haji Harussani bin Haji Zakaria, 
Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan, 
Pejabat Mufti Negeri Perak Darul Ridzuan, 
Tingkat 5, Kompleks Islam Darul Ridzuan, 
Jalan Panglima Bukit Gantang Wahab, 
30000 Ipoh, Perak. 
 
Yang Berbahagia Tan Sri Dato‟ Seri, 
 
PERMOHONAN PENGUMPULAN DATA BAGI PENYELIDIKAN PHD 
 
Merujuk perkara di atas, saya Azlinda Boheran Nudin, pelajar PhD (Komunikasi), 
Universiti Utara Malaysia ingin memohon untuk mengumpul data bagi penyelidikan 
yang saya jalankan. Tajuk penyelidikan saya ialah Tanggungjawab Sosial 
Korporat Menurut Perspektif Islam: Konsep, Pelaksanaan dan Implikasi 
dalam Kalangan Institusi Perbankan Islam di Malaysia. 
 
Untuk makluman Yang Berbahagia Tan Sri Dato‟ Seri, Mufti di Malaysia 
merupakan salah satu responden bagi menjayakan penyelidikan ini menerusi kaedah 
temu bual secara mendalam bagi mendapatkan pandangan berkaitan dengan konsep 
tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh organisasi dalam perspektif Islam. 
 
Sehubungan dengan itu, saya ingin memohon persetujuan Yang Berbahagia Tan Sri 
Dato‟ Seri Perkasa untuk turut serta dalam penyelidikan ini. Sebarang pertanyaan, 
sila hubungi nombor telefon 0194503346 atau email lynda93840@gmail.com. 
Kerjasama daripada Yang Berbahagia Tan Sri Dato‟ Seri amatlah dihargai dan 





   Azlinda 
(AZLINDA BOHERAN NUDIN) 
Pusat Pengajian Multimedia, Teknologi dan Komunikasi, 
Kolej Sastera dan Sains, 



























Maklumat Projek Penyelidikan 
Tajuk Projek Penyelidikan: 
 
 TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORAT MENURUT PERSPEKTIF 
ISLAM: KONSEP, PERLAKSANAAN DAN IMPLIKASI DALAM 




Pengenalan dan Tujuan Penyelidikan 
Saya Azlinda Binti Boheran Nudin, calon PhD di Pusat Pengajian Multimedia, 
Teknologi dan Komunikasi, Universiti Utara Malaysia di bawah seliaan Prof. Dr. 
Che Su Mustaffa dan Dr. Mohd Khairie Ahmad. 
Kami ingin mempelawa anda untuk turut serta di dalam penyelidikan yang meneroka 
berkaitan dengan konsep dan perlaksanaan CSR dalam perspektif Islam. Matlamat 
penyelidikan ini adalah: 
 Menjelaskan konsep CSR menurut perspektif Islam dari sudut 
pandangan ulama dan pihak pelaksana CSR. 
 Mengenal pasti faktor yang menggalakkan perbankan Islam 
melaksanakan CSR. 
 Mengenal pasti cabaran yang dihadapi oleh perbankan Islam dalam 
melaksanakan CSR. 
 Membincangkan dimensi CSR yang diamalkan di dalam perbankan 
Islam. 
 Membincangkan isu CSR yang dikomunikasikan dalam saluran 
komunikasi CSR di organisai berteraskan Islam. 
 Membincangkan implikasi pelaksanaan CSR terhadap pekerja di dalam 
perbankan Islam. 
 Membentuk model amalan CSR menurut perspektif Islam berdasarkan 






Apakah yang diperlukan sekiranya anda menyertai penyelidikan ini? 
Penyertaan anda dalam kajian adalah sukarela. Sekiranya anda bersetuju, anda 
dikehendaki menyertai sesi temu bual secara mendalam yang mengambil masa 
kira-kira 45-60 minit. Sesi temu bual akan direkodkan menggunakan pita rakaman 
audio bagi memastikan ketepatan maklumat diperolehi. 
 
Adakah penyertaan dalam penyelidikan ini akan menjejaskan anda? 
Penyertaan dalam penyelidikan ini sama sekali tidak akan memberikan kesan atau 
memudaratkan kepada anda.  
 
Bagaimana sekiranya anda bersetuju dan kemudian berubah fikiran? 
Anda boleh membuat keputusan untuk menarik balik pada bila-bila masa sebelum 
atau semasa penyelidikan. Jika anda membuat keputusan untuk menarik balik, 
sebarang maklumat yang telah diberikan kepada penyelidik tidak akan digunakan 
dan maklumat tersebut akan segera dilupuskan. 
 
Jaminan bahawa maklumat yang diberi akan digunakan dengan sewajarnya. 
Semua data yang diperolehi daripada peserta akan disimpan di tempat yang selamat. 
Semua maklumat dan data mentah hanya akan diakses oleh penyelidik dan penyelia 
penyelidikan sahaja. 
 
Bagaimana saya akan mengetahui tentang hasil temuduga?   
Sebagai peserta, anda diberi peluang untuk melihat dan menyemak transkrip yang 
telah siap atau data yang dikumpul atas permintaan sebelum proses analisis bermula. 
Anda juga diberi peluang untuk melihat laporan kajian yang telah lengkap. 
 
Memerlukan maklumat lebih lanjut sebelum bersetuju untuk menyertai 
penyelidikan ini?   
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan atau maklumat lanjut, sila hubungi: 
 
Penyelidik: 
Azlinda Boheran Nudin 







Prof. Dr. Che Su Mustaffa 




Dr. Mohd Khairie Ahmad 

























Borang Persetujuan Penyertaan 
 
Tajuk Penyelidikan: 
Tanggungjawab Sosial Korporat Menurut Perspektif Islam: Konsep, Perlaksanaan, 





Azlinda Binti Boheran Nudin 
Pelajar PhD 
Pusat Pengajian Multimedia, Teknologi dan Komunikasi 
Kolej  Sastera dan Sains 






Prof. Dr. Che Su Mustaffa 
Pusat Pengajian Multimedia, Teknologi dan Komunikasi 
 
Dr. Mohd Khairie Ahmad  




Saya bersetuju untuk turut serta di dalam penyelidikan ini dan saya faham berkaitan 
dengan tujuan, metod serta keperluan kajian menerusi maklumat penyelidikan yang 
telah diberikan. 
 
Saya diberi peluang utk bertanya sebarang soalan daripada maklumat penyelidikan 
dan semua persoalan yang telah dijawab memuaskan hati saya. 
 
Saya percaya bahawa penyertaan saya adalah sukarela dan saya boleh menarik diri 
pada bila-bila masa tanpa sebarang pertikaian atau denda dan segala maklumat yang 
telah diambil tidak boleh digunakan sekiranya saya menarik diri. 
 
Saya faham berkaitan dengan kerahsiaan semua maklumat yang diberikan tidak akan 
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¶3: P ¶4: Yang pertama sekali saya nak tau lah latar belakang Tuan Haji berkaitan nama penuh, 
pendidikan dan bidang pekerjaan.  
¶5:  
¶6: R ¶7: Nama penuh Zakariah Bin Isa. Berasal daripada Kuantan Pahang. Lahir 57 tahun yang 
lalu. Pendidikan awal di Kuantan. Menengah pun di Kuantan, Sekolah agama di bawah 
Jabatan Agama Islam Pahang. Kemudian melanjutkan pelajaran ke Tingkatan 6 di Pekan 
Pahang. Kemudian  melanjutkan pelajar di UKM Bangi Sarjana Muda dalam bidang 
Usuludin Falsafah hingga tahun 1982. Dan pada tahun itu saya diterima bekerja, Masa tu 
bahagian agama Jabatan Perdana Menteri kemudian ditukar bahagian Hal Ehwal Islam 
Jabatan perdana Menteri, dan sekarang ni ditukar kepada Jabatan Kemajuan Agama Islam 
(JAKIM). 
¶8:  
¶9: P ¶10: Jadi saya teruskan kepada soalan berkaitan saya punya kajian, kalau secara umum 
kalau kita tau tanggungjawab sosial korporat merupakan tanggungjawab yang dilakukan 
oleh organisasi terhadap masyarakat sekeliling, tapi kalau dari sudut islam, macam mana 





¶13: Secara umumnya, berdasarkan kepada ayat-ayat al quran  dan al hadis. Yang pertama 
sekali ayat al quran yang menyeru kepada kita supaya bertolong bantu, dalam perkara-
perkara kebajikan. Saya sebut ayat, tapi tak ingat, sebab apa (ayat alquran) Hendaklah 
engkau bertolong bantu dalam kebajikan dan ketakwaan, jangan kamu bertolong bantu di 
dalam perkara-perkara dosa dan permusuhan. Itu fasal yang pertama. Maknanya kita 
disuruh dan digerakkan tolong menolong, hidup dalam masyarakat, mesti wujud saling 
tolong menolong. Tetapi tolong menolong dalam perkara kebaikan keadilan, kebenaran, 
jangan kita menyokong perkara membawa kepada perpecahan, permusuhan. Lebih kurang 




¶25: Takwa itu sifat seorang muslim, jadi kalau muslim tidak bertakwa, jadi dia tidak akan 
bertanggungjawab sepenuhnya. Dia sambal lewa, lebih kurang aje. Jadi kalau orang 
bertakwa ni, dia memang menjadi ianya satu sifat, sifat tolong-menolong tu lah, dalam sifat 
bertakwa tu dah ada tolong-menolong. Jadi dia yang layak bergelar (Perkataan Arab 
‘Muntaqun’) dia memang ada sifat tu. Macam kita kata aaa gula tu manis, orang sebut gula, 
orang tahu gula tu manis. Jadi aa tak da gula tu masin, gula itu tawar, tapi taka da pergi ke 
kedai bagi saya gula sekilo yang manis. Itu orang kata, tu orang tak betul. Sebut gula saja 
orang dah tau gula itu manis. Garam mesti masin. Jadi bila orang sebut Takwa, orang takwa 
hati dia suka buat baik, tolong-menolong, dia ada kaitan yang rapat tolong menolong 




¶31: Dia bermula takwa itu individu. Seruan kepada individu, daripada individu-individu itu 
dia akan pergi secara berjamaah. Dan berjamaah itu akan diperteguhkan lagi dengan sifat 
berjemaah itu. Jadi maknanya, dengan sendirinya kita kata takwa itu tidak suka  hidup 
secara individu, mengasingkan diri daripada masyarakat. Jadi dia tak suka orang yang tak 
campur dengan masyarakat. Bila sebut takwa tu, ya memang individu yang bertakwa. Tapi 






¶34: Jadi kalau kita tengok kan  daripada sudut konsep tanggungjawab tu sendiri. Kalau nak 
bezakan CSR ni sebenarnya dibawak term CSR tu di bawak oleh barat, dibawak oleh 
konvensional, tapi sebenarnya konsep konvensional adakah terdapat perbezaan, mungkin 
diorag just menampakan kepada reputasi, kalau macam kita sendiri macam mana Tuan 




¶37: Aaaaa. Rasulullah daripada awal dia bawa islam dia pergi kepada masyarakat, 
memang dia bermula dengan dirinya sendiri, tapi tak cukup dengan diri dia sendiri, 
maknyanya yang islam mahu islam mesti disebarkan dalam masyarakat. Itu kerja dia, sebab 
apa dalam jiwa muslim itu, dia ada satu sifat lagi dalam hadis (potongan hadis) maknanya 
seorang muslim itu tidak beriman sehingga dia menyintai atau mengasihi saudaranya 
sepertimana dia mengasihi dirinya sendiri. Jadi maknanya hubungan diri dengan 
masyarakat, dia tak boleh lari lah. Sebab itu dia akan pergi maknanya, satu lagi prinsipnya 
(ayat al quran) kamu sebaik-baik umat, jika kamu menjalankan kerja menyuruh kerja yang 




¶46: Ada tak Tuan Haji ingat dalil-dalil yang dikaitkan dengan konsep tanggungjawab di 
dalam islam, mungkin secara khusus kepada sesebuah organisasi atau dalam masyarakat 




¶49: Rasulullah ada menyebut tentang tanggungjawab dalam sebuah hadis (potongan 
hadis) setiap kamu itu pemimpin dan setiap pemimpin, setiap kamu itu bertanggungjawab 
terhadap orang yang dipimpin. Oleh itu tanggungjawab kepada orang lain tu ada, kita tak 
boleh biarkan orang itu meninggal islam atau tidak beramal dengan islam. Jadi kita harus 
pimpin dia, selain daripada kita sendiri. Sebab kita yang pertama sekali pimpin diri kita 
sendiri barangkali pimpin anak-anak kita , cucu-cucu kita, jiran tetangga kita, seterusnya 
masyarakat lah. Jadi kita bertanggungjawab, ertinya bertanggungjawab kepada diri kita, 
tanggungjawab kepada anak isteri kita, tanggungjawab kepada  jiran  kita, tanggungjawab 
terhadap masyarakat. kepimpinan secara islam. Kalau kita kata nak lari, tak laratlah nak 
lari, tanggungjawab ni banyak sangat, memang tidak digalakan, disukai islam sebab Allah 
kata mesti ada tanggungjawab muslim sebagai pemimpin, memberi sumbangan kepada 
masyarakat. Rasulullah dalam hadis yang lain ( frasa hadis) sebaik-baik manusia (frasa arab) 
sebaik-baik manusia itu orang yang memberi manfaat kepada manusia, bukan untuk diri 
sendiri, memang kita bekerja untuk diri kita tetapi ada orang susah. Kita ada lebihan 





¶61: Saya menyokong, supaya organisasi yang lain contohi atas nama organisasi buat atas 
nama peribadi, kalau memberi itu nak tunjuk-tunjuk kepada orang, maka pemberian itu 
tidak diberi pahala daripada allah s.w.t.  sebab saya buat tu nak menunjuk-nunjuk, tapi 
walaupun saya individu dermakan 100 ringgit, semua orang nampak, tapi tujuan saya orang 
mengikut saya. Itu tak apa. Bukan saya nak takbur, riak dengan amalan saya. Jadi katakan 
sesuatu organisasi dia buat islamik, seperti bank-bank perbankan islam, kumpulkan anak 
yatim, memanglah keluar dalam surat khabar, Bank menyampaikan derma, kepada anak 
yatim, orang berbuka puasa bersama-sama, tapi bila dia buat macam tu kita tak tahu niat, 
tapi itu organisasi bukan individu. Walaupun apa yang dibuat memberi satu gambaran baik 
organisasi. Pada kita, kita pandang dia sebagai satu organisasi dan bagus juga dia buat 
macam tu, lain-lain organisasi akan meniru. Kita tak boleh menghukum kenapa nak 
dihebohkan. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri tak tahu. Itu saya setuju utk individu. 
Tapi organisasi ni dia boleh sebab ada organisasi lain akan mengikut dan memperluaskan 




¶67: Yang pertama mestilah dibolehkan dengan keikhlasan lah. Keikhlasan akan datang 
daripada organisasi ataupun sesuatu company atau sebagainya jadi yang kita faham 
empunya kepada yang berminat untuk melakukan kebaikan sebab dia ada lebihan. Itu 
ikhlas dan banyak orang seperti ini kaya raya, golongan korporat suka dengan aktiviti ini 
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dan banyak mereka sumbangkan. Tapi orang tak tau. Ada jugak orang tak tau. Tapi ada 
jugak company atau golongan korporat yang menguar-uarkan. Itu pun kita suka sama ada 
secara tersembunyi atau terang-terangan. Cuma yang penting hatinya ikhlas untuk 
tujuannya adalah berdasarkan islam bertitik tolak dengan iman. Jadi setiap apa yang di 
tolong bantu itu apa harapan dia. Harapan dia supaya allah s.w.t reda dengan apa kerja 
yang dibuat. Yang kedua memudahkan apa jua masalah sekalipun organisasi itu dapat 




¶73: Dimana kalau kita nak letakan ciri-cirinya yang pertama iaitu bertolong bantu dalam 
kerja-kerja sosial mesti bertolong bantu perkara kebaikan. Yang kedua ia melaksanakan 
kerja-kerja maaruf dan mencegah kemungkaran dan yang ketiganya mesti dia mencintai 




¶79: Dalam beberapa ciri yang saya sebut menyuruh yang maaruf dan mencegah yang 
mungkar. Jadi dalam proses tu tanggungjawab dalam masyarakat dia tidak boleh ada 
kemungkaran. Oo dia bertolong bantu, dia bantu buat satu pesta, di sana ada judi. Dia 
bantu beli kupon, beri sumbangan sedangkan program itu merupakan program yang 
mungkar. Sebab ada bercampur halal dan haram. Jadi majlis itu tidak mencirikan islam. Jadi 
korporat-korporat yang bukan islam dia tidak kisah, asalkan ini sumbangan. Dalam islam 
matlamat itu tidak menghalalkan cara, kita tidak boleh merompak sebuah kedai, dan 
hasilnya diberikan kepada anak yatim. Itu tidak boleh. Rompak itu tidak boleh, jadi 




¶82: Jadi dalam islam ni tak kisah apa saja bentuk bantuan, janji baik dan tak bercanggah 
dengan prinsip islam. Jadi ini membezakan tangungjawab kita dengan tanggungjawab 








¶88: Ok. Jadi kalau macam tadi kita tengok fungsi-fungsi tanggungjawab ni adalah untuk 
bantu masyarakat lah. Ada tak selain tu, fungsi-fungsi lain, yang kalau kita buat 
tanggungjawab ni adalah untuk disebabkan perkara-perkara lain selain konsep bantu-




¶91: Bantu tu ialah mengutamakan atau memberi, membantu mereka betul-betul yang 
pertama berhajatlah, jadi walaupun korporat, dia ada jugak tahap keupayaan dia. Katakana 
dia ada cuma lima ratus ribu, lima ratus ribu ni, sedangkan yang memerlukan bantuan dia 
anak yatim, fakir miskin, anak sekolah dan dia perlu mengutamakan yang utama. Mana 
yang utama? Itu yang dipanggil (perkataan arab) maknanya dalam islam diajar mana satu 
yang harus diutamakan dan lebih utama. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggalkan 
semua. Katakan dia hanya boleh bantu anak yatim, tapi yang balu ka, fakir miskin dia tak 
mampu, yang hanya boleh bantu anak yatim, yang tu jangan di tinggalkan semua. Tak 
boleh semua, dia tinggalkan, langsung tak buat. Itu bukan dari segi membantu lah. 
Membantu itu boleh jugak dari segi memulakan sesuatu projek dan mungkin ada orang 
selain menampung. Misalnya syarikat ini boleh buat, setakat dua juta sahaja untuk bina 
masjid dan mungkin hanya setakat keperluan tiangnya, bumbungnya tapi dari lapan juta 
lagi kena orang lain tampung. Ok, pakatan antara korporat-korporat dia boleh menyiapkan 





¶94: Jadi macam Tuan Haji tengok zaman sekarang kan, organisasi-organisasi yang telah 
melaksanakan tanggungjawab terhadap masyarakat sekeliling, ada tak amalan-amalan 
yang menepati syariat, telah dilakukan oleh organisasi-organisasi ni. Mungkin Tuan haji 
boleh bagi tau contoh berkaitan tanggungjawab tu.  
 
¶96: ¶97: Dia kalau datang daripada orang islam, korporat muslim, memang kita lihat dia 
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R bermula dari kesedaran, dulu mungkin kita jarang dengar. O ni satu syarikat yang besar 
boleh buat satu masjid yang berharga lapan belas juta yang diderma. Tapi akhir-akhir 
dakwah dah kuat, kesedaran ada, membuatkan mereka berminat nak infak, nak wakafkan. 
Wujud memang wujud. Memang zaman nabi dulu, semua hartanya memang dia wakafkan 
dan ada berlaku tapi zaman moden, zaman IT orang lebih mengutamakan, memiliki harta 
daripada mewakafkan harta. Tapi dalam begitu, masih ada orang yang sanggup wakkafkan 
tanah, bina masjid sendiri dengan penuh keinsafan dan kesedaran. Jadi saya tak nampak 
benda yang tak betul la. Apa yang dia buat seperti bina rumah anak yatim, sekolah tahfiz, 
sekolah agama, membiayai pembelajaran di masjid, ada yang sponser, semua tu benda 
yang disuruh, digalakkan dalam syariat dan banyak lagi. Cuma kita yang ada asas agama 
perlu memberi idea kepada orang-orang korporat, kalau tak nanti dia pun tak tau nak buat 
apa, duit banyak tapi tak tau nak buat apa. Duit terlampau banyak. Bila Tanya dengan kita, 
oh ya kita mesti buat sesuatu yang untung di akhirat, wakaf untung di akhirat, biar apa 




¶100: Macam tadi Tuan haji ada bagi tau, bila kita buat tanggungjawab ni, adalah sebab 





¶103: Tak salah. Maknanya dia kata memberi itu secara bersembunyi ataupun berterang-
terangan. Itu tak salah. Tapi jangan kita memberi tu mengharapkansesuatu balasan 
daripada orang. Tapi kita mengharapkan pemberian daripada allah. Walaupun semua 
orang tau kita hartawan kita banyak membiayai sekolah-sekolah  anak yatim, orang miskin 
dia dia tak sembunyi menda tu, tapi apa harapan dia, niat dia? Dia mengharapkan 
pembalasan keradaan allah, kerana dia mengharapkan orang puji dia, itu yang salah. Jadi 
mengharapkan pembalasan daripada manusia, anugerah pingat, bintang dan sebagainya, 
itu daripada manusia. dan kalau itu yang dia harapkan, maka itu saja yang dia dapat. Jadi 
orang menerima itu untung, tapi orang yang memberi itu, Allah kata kau mintaklah dengan 
orang yang cuba kita nak tayangkan. Sebarang aktiviti untuk menonjolkan sesuatu untuk 
keterlibatan masyarakat bukan tujuan berbanga contohnya iklan. Kerana itu dikira dakwah 




¶106: Jadi sebenarnya dah habis dah soalan yang berkaitan dengan kajian saya, tapi 
mungkin Tuan haji ada nak tambah berkaintan dengan konsep tanggungjawab itu tadi, 
konsep tanggungjawab dalam islam. Mungkin ada penambahan atau Tuan Haji ada nak 




¶109: Ya. Bila kita sebut tanggungjawab benda tu wajib. Tapi wajib bagi orang yang 
berkeupayaan. Dia kata, dalam islam itu, sekurang-kurangnya kita tidak melakukan 
kejahatan kepada orang. Itu kita sudah dapat. Satu tanggungjawab lah. Kalau kita banyak 
harta kita menyumbang, kita ada tenaga kita menyumbang. Kalau kita harta pun tak dak, 
tenaga pun tak dak, cakap baik pun di kira bersedakah, kalau nak cakap baik, nak mengajar, 
nak beri khidmat nasihat pun tak mampu, sekurang-kurangnya kita tak buat jahat kepada 
orang. Jadi maknanya semua orang bertanggungjawab, bukan orang miskin, bukan orang 
kaya sahaja, bukan orang berpangkat sahaja yang ada tanggungjawab, tapi semua orang, 
yang tak dak pekerjaan, yang mengharapkan pemberian orang pun juga ada 
tanggungjawab. Kita ni yang tak dak duit, jangan pula pi kacau dia, fitnahkan dia, dah lah 
kita miskin, tak menyumbang kepada kebajikan, tapi kita boleh menahan daripada tangan 
kita, mulut kita, kaki kita menggnggu dia, buat benda yang tak baik, itu sumbangan 




¶112: Kalau macam sesebuah organisasi contohnya tanggungjawab tu sendiri ada banyak 
cabang, contohnya kepada pekerja jadi bila bos tu sendiri buat baik kat pekerja dia, itupun 







¶115: Itu kita kira kepimpinan melalui teladan. Kalau dalam al quran dia sebut (ayat al 
quran) apakah kau menyuruh orang-orang lain dengan kebaikan. Sedangkan kau merupai 
diri kau sendiri. Maksudnya kalau kita arah, kita panda memerintah sebab orang takot 
dengan kita, tapi kita sendiri tak buat. Dari segi dunia memang kita hebat. Tapi dari segi 
dengan Allah s.w.t kita tak betul. Sedangkan kita sepatutnya mendahulukan, menyuruh 
orang bertanggungjawab, punchcard, datang pagi, ikot masa bekerja, jangan tuang, jangan 
curi tulang, kita sendiri punch card pagi hilang, petang baru datang punch card balik kerana 
kita ada urusan peribadi  kita sendiri. Allah kata (ayat al quran) besar kemurkaan allah s.w.t 
itu, bila engkau bercakap, engkau tak buat, maknya kita dengan allah. Kita dapat kaitkan 
hubungan kita dengan allah dan hubungan kita dengan manusia. Jadi kalau manusia tu 
tahu macam tu. Semua organisasi akan jadi ikut perintah, prinsip islam. 
 
 
 
 
 
